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Şiir ve müzik dinletisi
Marmara Üniversitesi Alerji - 
Onkoloji Vakfı’nda (Göztepe) bu 
akşam Sunay Akın ’m şiir, Volkan 
Konak’m müzik dinletisi var.
Kentli bir roman
Bu yıl ilk kez verilen Aydın Doğan 
Vakfı Roman Ödülü’ne ünlü yazar 
Adalet Ağaoğlu değer görüldü.
Ayça ATİKOĞLU
HEP yazıla geldiği gibi 
bankta otururken değil, sıcak 
bir Temmuz günü sabah 
yürüyüşünü yaparken bir 
otomobilin çarpmasıyla 
kendisini denizde bulan Adalet 
Ağaoğlu, o günden bu yana ilk 
kez sevenleri ile kucaklaşacak.
Adalet Hanım, bugün 
Hürriyet Gazetesinde yapılacak 
sade bir törenle Yapı Kredi 
Yayınlan arasında çıkan 
romanı “Romantik Bir Viyana 
Yazı” ile kazandığı Aydın 
' Doğan Vakfı Roman 
Ödülü’nün ilkini alacak.
“Seçici kurul üyelerinin işi 
çok güçtü, oy verenleri de 
vermeyenleri de kucaklıyorum" 
diyen Ağaoğlu, ödül miktannm 
(6 milyar) Türkiye’de bugüne 
değin verilenin en yükseği 
olmasına atıfta bulunarak: 
"Edebiyata, özellikle de 
romana son derece uzak olan 
toplum bilinci bu ödülün 
maddi tutarım göz önünde 
tutarak yazarlığı meslek olarak
görmeye başlayabilir. Ne para 
getirirse onu ciddiye alan bu 
toplumda bu ödülün önemi 
toplum bilincini şaşırtacak 
olmasında,” dedi.
Ölüm kalım savaşmı aşıp, 
yaşam savaşına dönen Adalet 
Ağaoğlu, 1960’larda başlayan 
yazarlık serüveninde ölüm - 
kalım mücadelesine özel bir 
duyarlılıkla eğilmiştir.
Duyarlılıkla ve önüne 
geçilmez bir merakla 40 yıldır 
üreten, bazen ödüllendirilip 
bazen soruşturmaya uğrayan 
yazann yazınsal serüveni kadar 
zengin bir yaşamı olmuştur.
Örneğin genç kızlığında karşı 
apartmanda gece yansı ressam 
Fahir Aksoy'un kapısına 
dayanıp “in aşağı” diye bağıran 
gençlerin Orhan Veli ve 
arkadaşlan olduğunu 
öğrenecektir. Yine aynı merakla 
alt katlanndaki sessiz adamın 
da Refik Ahmet Sevengil 
olduğunu öğrenir.
Yazmaya şiirle başlayan 
Adalet Hanım, bugüne değin 
bir çok tiyatro oyunu yazdı, 
TRT ‘de çalıştı, denemeler 
kaleme aldı. En çok kentleri ve 
kentliliği sevdi. “Romantik Bir 
Viyana Yazı” da kentli bir 
roman.
Londra’da Hyde Park 
civarlannda bir caddede 
başlıyor. Anlatıcı, bir an önce 
hamburgerlerine kavuşmak 
için koşturan yeğenlerinin 
peşindedir, ama asıl peşinde 
olduğu şey beynine ve diline 
takılan barok sözcüğüdür...
Siz “niye barok?” diye 
düşünedururken Adalet Hanım 
bir türlü yeni iklimine 
oturtamadığı bedeni ile 
uğraşıyor. Bir süredir doğal 
seyreden ateşi yeniden 
yükselmeye başladı.
Ama artık onun için 
kaygılanmıyoruz, bunu da 
aşacağını biliyoruz. Hem artık 
“geçmiş olsun” dönemi geride 
kaldı, “kutluyoruz”lar başladı. Adalet Ağaoğlu özel bir duyarlılığa sahiptir (Fotoğraf: Manuel Çıtak)
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